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VAREMÆRKER 
A 3090/74 Anm. 17. juli 1974 kl. 9,06 
Kessi 
Kessi-Werk Max Messmann GmbH, fabrikation 
og handel, Senefelderstrasse 2, 48 Bielefeld 11, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 1: kemiske tilsætningsmidler i form af kun­
stige gødningsmidler til akvarie- og terrarieplanter 
og som klaremidler til akvarievand, naturlige gød­
ningsmidler til akvarie- og terrarieplanter, plante-
gødningssalte, koncentrerede næringspræparater til 
planter, spagnumekstrakt til gødning, til tilbered­
ning af naturvand, til akvarier og terrarier, 
klasse 5: naturlige tilsætningsmidler i form af 
fungicider og baktericider til akvarier og terrarier 
samt til tilberedning af naturvand til akvarier og til 
havedamme, lægemidler til kæledyr, vitaminpræpa­
rater til sundhedspleje, diætetiske næringsmidler og 
andre diætetiske produkter til medicinske formål, 
desinfektionsmidler til kæledyr, akvarier, terrarier 
og til bure, farmaceutiske levertranemulsioner til 
dyr, medicinsk øjenbadevand til kæledyr, medi­
cinske midler til pleje af øren og ørevatpinde, skade­
dyrbekæmpelsesmidler, ukrudtsbekæmpelsesmidler 
til akvarier, terrarier og til havedamme, forebyggen­
de midler mod parasitter, insektdræbende halsbånd 
til dyr, biokemiske dyresalver til veterinærmedi­
cinsk brug, tarmsmøremidler, medicinske, kirurgi­
ske eller hygiejniske bandager til hunde og katte, 
medicinske drops og vitaminbolsjer til kæledyr og til 
fritlevende små dyr, 
klasse 6: staniolstrimler mod fuglesværme, tangkro­
ge, boltekroge, saksekroge, spænderinge, lænker til 
dyr, adresseetuier og -lommer til dyr, alt af metal, 
døre af metal (ikke indeholdt i andre klasser) til 
indbygning til brug for hunde og katte, kasser af 
metal til transport af mindre dyr, volierer af metal, 
indhegninger af metal, slamhæverter af metal, 
klasse 7: pumper til akvarier, elektrisk drevne 
drejeplader til udstillings- og dekorationsformål, 
maskiner til klipning af dyrehår, rensefiltre som 
dele af motorer til akvarier og terrarier til udendørs 
brug, 
klasse 8: knive, sakse, tænger, klippemaskiner, 
skærehoveder, skraberedskaber, hagetænger, bolte­
tænger og saksetænger samt ruderenseredskaber, alt 
i form af håndværktøj, 
klasse 9: hundefløjter, måleapparater, måleredska­
ber, termometre og termostater til akvarier og terra­
rier, 
klasse 10: ortopædiske bandager til hunde og katte, 
klasse 11: installationer til filtrering af luft og vand, 
ventilatorer, filtre til luft og til vand, dele til disse 
varer, og alt til brug for akvarier og terrarier, 
springvand, herunder også til havedamme, 
klasse 16: dyre- og plantebøger, filtrerpapir til 
akvarier, papir- og plasticposer til foder, akvarier og 
terrarier til indendørs brug samt dele og tilbehør 
hertil, nemlig overløbsrør og luftslanger, 
klasse 17: tætningsmidler til akvarier, 
klasse 18: beklædningsstykker til dyr, sko til hunde 
og katte, mundkurve af metal eller af læder, læder­
varer (ikke indeholdt i andre klasser), sadelmagerva­
rer, halsbånd, seletøj til hunde, remme og snore af 
læder til dyr, herunder også til kobler, piske, adres­
seetuier og -lommer af læder, seletøj og sadler til 
ridning, ridepiske, hundedækkener, bæretasker, -po-
ser og -æsker til at bære dyr, 
klasse 19: akvarier som byggede bassiner og uden­
dørs terrarier samt dele og tilbehør hertil, nemlig 
dekorationer af sten og af magnesitmasse, æglæg-
ningskasser, overløbsrør og luftslanger, døre ikke af 
metal (ikke indeholdt i andre klasser) til indbygning 
til brug for hunde og katte, volierer ikke af metal, 
indhegninger af træ eller cement, sand til brug for 
kæledyr, grus og sand til akvarier, terrarier og til 
bure, kalksten og knust kalk, 
klasse 20: kurve, divaner og klapsenge til hunde og 
katte, møbler til dyrehold i hjemmet, akvariemøbler, 
spejle til dyrebure, foderkister, borde til bure og 
akvarier, vitriner til bure, akvarier og til terrarier, 
stativer og sokler i form af møbler til bure og 
akvarier, døre til møbler til indbygnig heri til brug 
for hunde og katte, redekasser og -kurve til stuefugle 
og andre husdyr, foderkasser og -huse, dekorations-
og salgsudstyr til dyrehold, nemlig dekorationsdyr af 
plastiske materialer, dekorationsstativer og væghol­
dere af træ eller plastic, kasser af træ til transport af 
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mindre dyr, dekorationer af plastiske materialer 
(ikke indeholdt i andre klasser) til akvarier og 
terrarier til indendørs brug, pyntekoraller og 
-muslinger, træstykker til hundeapportering, 
klasse 21; små bure og folde samt dele dertil til brug 
for dyrehold i hjemmet, navnlig til hunde, katte, 
frøer, aber, hamstre, kaniner, marsvin, mus, skild­
padder og til fugle, tilbehør hertil, nemlig badehuse, 
drikkekar, foder- og drikkeautomater, holdere til 
foder, rivemåtter til katte, sandmåtter, klatrekæder 
og -stiger, klokker, kunstige redeæg, vaske- og ren-
gøringsredskaber til akvarier, terrarier, bure og 
folde, kamme, børster, kardæsker og strigler, deko­
rationer af glas og keramik som dele og tilbehør til 
akvarier og terrarier til indendørs brug, sigter (ikke 
maskindele), 
klasse 22: redebygningsmaterialer i form af kunstfi­
bre og kokosfibre, reb og liner af hamp, kunstfibre 
eller af plastic til hundedressur, 
klasse 28: legetøj til dyr, legetøj til brug i dyrebure, 
ketchere til fiskefangst, bide- og tyggeartikler til 
hunde, nemlig bideringe og hundekødben af træ, 
dyrehud, kunststof og af gummi (legetøj), 
klasse 31: foderstoffer og foderdrikke til dyr, ikke 
medicinsk tilskudsfoder, strøelse til kæledyr, leven­
de planter, slikke-, hakke- og hvæssesten til dyr, 
kalkpulver og kalksten til foderbrug, mineralsalt til 
brug for kæledyr. 
A 3091/74 Anm. 17. juli 1974 kl. 9,07 
Nicki 
Kessi-Werk Max Messmann GmbH, fabrikation 
og handel, Senefelderstrasse 2, 48 Bielefeld 11, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 1: kemiske tilsætningsmidler i form af kun­
stige gødningsmidler til akvarie- og terrarieplanter 
og som klaremidler til akvarievand, naturlige gød­
ningsmidler til akvarie- og terrarieplanter, plante-
gødningssalte, koncentrerede næringspræparater til 
planter, spagnumekstrakt til gødning, til tilbered­
ning af naturvand, til akvarier og terrarier, 
klasse 3: sæbe, kosmetisk pudder, hårvaskemidler 
til toiletbrug, tilsætningsmidler til badevand til 
toiletbrug, 
klasse 5: hygiejnisk pudder, medicinske tilsætnings­
midler til badevand til veterinær brug, desodorise-
ringsmidler, naturlige tilsætningsmidler i form af 
fungicider og baktericider til akvarier og terrarier 
samt til tilberedning af naturvand til akvarier og til 
havedamme, lægemidler til kæledyr, vitaminpræpa­
rater til sundhedspleje, diætetiske næringsmidler, 
desinfektionsmidler til kæledyr, akvarier, terrarier 
og til bure, farmaceutiske levertranemulsioner til 
dyr, vaskemidler til veterinær brug til kæledyr, 
medicinske midler til pleje af kæledyr, nemlig øjen-
badevand, hud- og hårplejemidler, midler til pleje af 
øren og ørevatpinde, skadedyrbekæmpelsesmidler. 
ukrudtsbekæmpelsesmidler til akvarier, terrarier og 
til havedamme, forebyggende midler mod parasitter, 
insektdræbende halsbånd til dyr, biokemiske dyre­
salver til veterinærmedicinsk brug, tarmsmøremid­
ler, medicinske, kirurgiske eller hygiejniske banda­
ger til hunde og katte, medicinske drops og vitamin­
bolsjer til kæledyr og til fritlevende små dyr, 
klasse 6: staniolstrimler mod fuglesværme, tangkro­
ge, boltekroge, saksekroge, spænderinge, lænker til 
dyr, adresseetuier og -lommer til dyr, alt af metal, 
døre af metal (ikke indeholdt i andre klasser) til 
indbygning til brug for hunde og katte, kasser af 
metal til transport af mindre dyr, volierer af metal, 
indhegninger af metal, slamhæverter af metal, 
klasse 7: pumper til akvarier, elektrisk drevne 
drejeplader til udstillings- og dekorationsformål, 
maskiner til klipning af dyrehår, rensefiltre som 
dele af motorer til akvarier og terrarier til udendørs 
brug, 
klasse 8: knive, sakse, tænger, klippemaskiner, 
skærehoveder, skraberedskaber, hagetænger, bolte­
tænger og saksetænger samt ruderenseredskaber, alt 
i form af håndværktøj, 
klasse 9: hundefløjter, måleapparater, måleredska­
ber, termometre og termostater til akvarier og terra­
rier, 
klasse 10: ortopædiske bandager til hunde og katte, 
klasse 11: installationer til filtrering af luft og vand, 
ventilatorer, filtre til luft og til vand, dele til disse 
varer, og alt til brug for akvarier og terrarier, 
springvand, herunder også til havedamme, 
klasse 16: dyre- og plantebøger, filtrerpapir til 
akvarier, papir- og plasticposer til foder, akvarier og 
terrarier til indendørs brug samt dele og tilbehør 
hertil, nemlig overløbsrør og luftslanger, 
klasse 17: tætningsmidler til akvarier, 
klasse 18: beklædningsstykker til dyr, sko til hunde 
og katte, mundkurve af metal eller af læder, læder­
varer (ikke indeholdt i andre klasser), sadelmagerva­
rer, halsbånd, seletøj til hunde, remme og snore af 
læder til dyr, herunder også til kobler, piske, adres­
seetuier og -lommer af læder, seletøj og sadler til 
ridning, ridepiske, hundedækkener, bæretasker, -po­
ser og -æsker til at bære dyr, 
klasse 19: akvarier som byggede bassiner og uden­
dørs terrarier samt dele og tilbehør hertil, nemlig 
dekorationer af sten og af magnesitmasse, æglæg-
ningskasser, overløbsrør og luftslanger, døre ikke af 
metal (ikke indeholdt i andre klasser) til indbygning 
til brug for hunde og katte, volierer ikke af metal, 
indhegninger af træ eller cement, sand til brug for 
kæledyr, grus og sand til akvarier, terrarier og til 
bure, kalksten og knust kalk, 
klasse 20: kurve, divaner og klapsenge til hunde og 
katte, møbler til dyrehold i hjemmet, akvariemøbler, 
spejle til dyrebure, foderkister, borde til bure og 
akvarier, vitriner til bure, akvarier og til terrarier, 
stativer og sokler i form af møbler til bure og 
akvarier, døre til møbler til indbygnig heri til brug 
for hunde og katte, redekasser og -kurve til stuefugle 
og andre husdyr, foderkasser og -huse, dekorations-
og salgsudstyr til dyrehold, nemlig dekorationsdyr af 
plastiske materialer, dekorationsstativer og væghol­
dere af træ eller plastic, kasser af træ til transport af 
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mindre dyr, dekorationer af plastiske materialer 
(ikke indeholdt i andre klasser) til akvarier og 
terrarier til indendørs brug, pyntekoraller og 
-muslinger, træstykker til hundeapportering, 
klasse 21: små bure og folde samt dele dertil til brug 
for dyrehold i hjemmet, navnlig til hunde, katte, 
frøer, aber, hamstre, kaniner, marsvin, mus, skild­
padder og til fugle, tilbehør hertil, nemlig badehuse, 
drikkekar, foder- og drikkeautomater, holdere til 
foder, rivemåtter til katte, sandmåtter, klatrekæder 
og -stiger, klokker, kunstige redeæg, vaske- og ren-
gøringsredskaber til akvarier, terrarier, bure og 
folde, kamme, børster, kardæsker og strigler, deko­
rationer af glas og keramik som dele og tilbehør til 
akvarier og terrarier til indendørs brug, sigter (ikke 
maskindele), 
klasse 22: redebygningsmaterialer i form af kunstfi­
bre og kokosfibre, reb og liner af hamp, kunstfibre 
eller af plastic til hundedressur, 
klasse 28: legetøj til dyr, legetøj til brug i dyrebure, 
ketchere til fiskefangst, bide- og tyggeartikler til 
hunde, nemlig bideringe og hundekødben af træ, 
dyrehud, kunststof og af gummi (legetøj), 
klasse 31: foderstoffer og foderdrikke til dyr, ikke 
medicinsk tilskudsfoder, strøelse til kæledyr, leven­
de planter, slikke-, hakke- og hvæssesten til dyr, 
kalkpulver og kalksten til foderbrug, mineralsalt til 
brug for kæledyr. 
A 4465/80 Anm. 10. okt. 1980 kl. 12,45 
LOTUS 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
prioritet: fra den 23. maj 1980, anm. nr. 557975, 
Frankrig, for så vidt angår forbindstoffer og kom­
presser, bandager, rundstrikkede elastiske bind, su­
turer, vat, hygiejnebind af cellulosevat, desinficeren­
de klude og klude imprægneret med insektfordriven-
de midler, stiklagner og andre produkter til brug ved 
inkontinens og enurese, lagner til brug ved undersø­
gelser, afsminkninsservietter af papir, servietter af 
cellulosevat til toiletbrug, afsminkningsservietter af 
tekstilmateriale, toilethandsker til afsminknings-
brug af papir, servietter til toiletbrug, badelinned 
(dog ikke beklædningsgenstande), 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: plastre og forbindstoffer, kompresser, hy­
giejniske, kirurgiske og medicinske bandager, rund­
strikkede elastiske bind, medicinsk vat, desinfice­
rende klude og klude imprægneret med insektfordri-
vende midler, hygiejniske produkter (ikke indeholdt 
i andre klasser), menstruationsbind og -tamponer, 
hygiejnebind, bind til brug ved inkontinens og enu­
rese, hygiejnebenklæder og -trusser til mænd og 
kvinder, hygiejnebælter, desinfektionsmidler, anti­
septiske midler, midler til udryddelse og fordrivelse 
af insekter, 
klasserne 10, 16 og 24. 
A 4564/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 9,04 
Kværndrup Frugt ApS, handel. Glasmestervej 8, 
5772 Kværndrup, 
klasse 31. 
A 5367/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,54 
WIPAK MULTILAYER/P 
Wihuri Oy, fabrikation, P.O. Box 45, 15561 Nasto-
la, Finland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 16 og 17. 
A 840/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,20 
XYLOKOLL 
WNC Nitrochemie GmbH, fabrikation og handel, 
8261 Aschau, Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 21. oktober 1980, anm.nr. W 31 
029/1 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig til fremstilling af pyrotekniske artikler og 
røgudviklende ammunition. 
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A 1688/80 Anm. 16. april 1980 kl. 12,25 A 2704/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 12,44 
oef* 
West Nally Exploitatie Compagnie B.V., handel, 
Nieuwe Witleg 15, S-Gravenhage, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 29, 30, 32 og 33. 
A 1935/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 12,30 
/ |f boord 
Mistral Windsurfing AG, fabrikation og handel, 
Alte Winterthurer Strasse 8303 Niirensdorf-
Zurich, Schweiz, 
prioritet: fra den 6. november 1979, anm. nr. 
M 47 478/28 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 28: windsurfere uden motor. 
A 2104/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 9,02 
CHAPMAN DESIGNS 
Chapman Manufacturing Company, a Corpora­
tion of the State of Massachusetts, fabrikation og 
handel, 481, West Main Street, Avon, Massachu­
setts, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 11: elektriske dekorative lamper, belysnings-
armaturer, lampetter og lampeskærme. 
EQVALAN 
Merck & Co., Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske antiparasitiske præ­
parater. 
A 4083/80 Anm. 17. sept. 1980 kl. 12,25 
TELECHECK 
Telecheck Services, Inc., fabrikation og handel, 
190, South King Street, Honolulu, Hawaii 96813, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 36: verificering af checks. 
A 4877/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 9 
SETALET 
Siegfried Erichsen, fabrikation og handel, Kol­
dingvej 125, Taps, 6070 Christiansfeld, 
klasse 8: et fodplejeapparat, der i det væsentligste 
består af en fodslibende plade, 
klasse 10. 
A 718/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,49 
JACOB 
DELAFON 
SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, fabrika­
tion og handel, 8, Place d'Iéna, Paris 16, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: sanitetsinstallationer og -apparater samt 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), bade­
kar, vaskekummer, håndvaske, bideter, w.c.-kum-
mer, afløb i form af dele af sanitetsinstallationer, 
mer, afløb i form af del af sanitetsinstallationer, 
haner af metal til sanitetsinstallationer samt til 
behør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 642/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,50 A 1717/81 Anm. 22. april 1981 kl. 9,08 
vaKur 
Finanziaria VALTUR S.p.A.-Finanziaria per la 
Valorizzazione di Iniziative Turistiche, fabrika­
tion og handel, Via G. Mercalli 3, 00197 Rom, 
Italien, 
prioritet: fra den 22. oktober 1980, anm. nr. 40.802 
C/80, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16, herunder papir, pap, papirvarer eller 
papvarer (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, 
herunder annoncerende og illustrerende tryksager 
vedrørende turistprogrammer, tryksager benyttet af 
agenter, bestillings- og bekræftelsesformularer, bil­
letter, ferie- og turistprogrammer, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografler, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler (papirhandlervarer), 
artikler til brug for kunstnere, malerpensler, skrive­
maskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), spillekort, tryktyper og klicheer, 
klasse 36, herunder forsikringsvirksomhed og fi­
nansiel virksomhed, herunder finansiel virksomhed 
indenfor turismen, 
klasse 39: organisering af rejser, ferier og fe­
rielandsbyer, bestilling og salg af rejser i hoteller, på 
campingpladser og i turistlandsbyer, 
klasse 41, herunder opdragelses-, uddannelses- og 
underholdningsvirksomhed, afholdelse af under-
holdnings- og uddannelsesarrangementer, 
klasse 42, herunder drift og ledelse af turistlandsby­
er, tilvejebringelse af boliger (værelsesudlejning) og 
madvarer (restaurationsdrift), drift af hoteller og 
campingpladser. 
A 1660/81 Anm. 14. april 1981 kl. 12,50 
KLIX SYSTEM 3000 
Mars Limited, fabrikation og handel, Dundee 
Road, Slough, Berkshire SL1 4JX, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: salgsautomater samt dele deraf og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
LANDSBYVAFLEN 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hoved­
vejen 155, 2600 Glostrup, 
klasse 30: is og isvafler, 
klasserne 40 og 42. 
A 1793/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,25 
TOYS »R« US, INC., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 395, West Pas-
saic Street, Rochelle Park, New Jersey 07662, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: legetøj. 
A 2622/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,40 
INFASOFT 
Richardson-Vicks Limited, fabrikation og handel. 
Rusham Park, Whitehall Lane, Egham, Surrey, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
A 3520/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 9,03 
BELLEVUE VIDEO 
Gutenberghus Reklame Film A/S, handel. Dor­
theavej 71, 2400 København NV, 
klasse 9. 
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3528/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,33 
Wilh. Bleyle KG, fabrikation og handel, Rotebiihl-
strasse 120, 7000 Stuttgart 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: diapositiver, belyste films, 
klasse 16, herunder fotografiske- og trykkeripro­
dukter, fotografier, 
klasse 18, herunder kufferter og håndtasker, para­
plyer og parasoller, samt spadserestokke, 
klasse 22, 
klasse 23, herunder garn, 
klasse 24, herunder bord- og sengelinned, vævede og 
strikvævede tekstilstoffer, ikke-vævede tekstillig-
nende stoffer (ikke indeholdt i andre klasser), filt, 
klasse 25, herunder hovedbeklædninger, fodtøj, spe­
cielt af læder, lædererstatningsstoffer, vævede stof­
fer, strikkede stoffer og af strikvævede stoffer, 
strømpevarer, beklædningsgenstande, herunder 
strikvævede og strikkede beklædningsgenstande, 
undertøj, korsetter, slips, seler, handsker. 
A 3701/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 9,11 
TRAPEZ 
Deurell & Christensen ApS, fabrikation og handel, 
Hyskenstræde 3, 1207 København K, 
klasse 9, særlig højttalere. 
A 3913/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 9,04 
Niels Prahm, fabrikation og handel, Caixa Postal 
641, 65.000 Sao Luis, Maranhao, Brasilien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 4. 
A 4002/81 Abn. 24. sept. 1981 kl. 12,38 
BARRIER-FLEX 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: materiale til at dække dele af kroppen 
under kirurgiske operationer. 
A 4019/81 Anm. 25. sept. 1981 kl. 12,24 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Street, London 
W1Y 8DH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
A 4024/81 Anm. 25. sept. 1981 kl. 12,46 
PREMI-PLATE 
Premix, Inc., fabrikation og handel, P.O. Box 281, 
North Kingsville, Ohio 44068, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: formstøbestykker (ikke indeholdt i andre 
klasser) af plastic med elektrisk-ledende overflade­
belægning. 
A 4286/81 Anm. 13. okt. 1981 kl. 12,38 
Bill Blass, Ltd., a corporation of the State of New 
York, fabrikation og handel, 550, Seventh Avenue, 
New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: konfekturevarer i form af chokolade­
varer. 
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A 4413/81 Anm. 20. okt. 1981 kl. 12,01 
HUNTERS RUN 
The Limited Stores, Inc., fabrikation og handel, 
2625, Concord Pike, Wilmington, Delaware 
19803, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: dame- og pigetøj i form af kjoler, frakker, 
nederdele, benklæder, bluser, skjorter, sweaters, jak­
ker, dragter, tørklæder, bælter, hatte, halstørklæder, 
undertøj og trikotagevarer. 
A 4414/81 Anm. 20. okt. 1981 kl. 12,02 
Hunter^TRun 
The Limited Stores, Inc., fabrikation og handel, 
2625, Concord Pike, Wilmington, Delaware 
19803, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: dame- og pigetøj i form af kjoler, frakker, 
nederdele, benklæder, bluser, skjorter, sweaters, jak­
ker, dragter, tørklæder, bælter, hatte, halstørklæder, 
undertøj og trikotagevarer. 
A 4415/81 Anm. 20. okt. 1981 kl. 12,03 
TIMBERCREEK 
The Limited Stores, Inc., fabrikation og handel, 
2625, Concord Pike, Wilmington, Delaware 
19803, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: dame- og pigetøj i form af kjoler, frakker, 
nederdele, benklæder, bluser, skjorter, sweaters, jak­
ker, dragter, tørklæder, bælter, hatte, halstørklæder, 
undertøj og trikotagevarer. 
A 4533/81 Anm. 27. okt. 1981 kl. 12,47 
TERRAFEN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbudsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kemiske ionudvekslingsmidler 
og ionudvekslingsgødningsmidler navnlig til jord- og 
hydrokulturplanter samt til brug som jordforbed­
ringsmidler. 
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A 4545/81 Anm. 28. okt. 1981 kl. 11,10 
A.W. KIRKEBYE A/S BLOMSTER \V3 
A.W. Kirkebye A/S, handel, Frugtmarkedet 1, 
2500 Valby, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager, levende 
planter og naturlige blomster. 
A 4603/81 Anm. 30. okt. 1981 kl. 12 
CATAPULT 
Mistral Windsurfing AG, fabrikation og handel, 
Grindelstr. 11, CH-8303 Bassersdorf, Schweiz, 
prioritet: fra den 3. juni 1981, anm.nr. M 49943/28 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går sejl, surfingbrædder (sportsartikel) og dele der­
til, nemlig mastefødder, master, sværd, finner, fod­
stropper, startskøder, tampe, trimmeskøder, sejl­
overliggere, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 22, herunder sejl, 
klasse 28, herunder surfingbrædder (sportsartikel) 
og dele dertil. 
A 4740/81 Anm. 9. nov. 1981 kl. 9,09 
PRESIDENT 
Kynskov & Hasenfuss Trading ApS, handel, 
Granstuevej 13, 2840 Holte, * 
klasse 3, 
klasse 29: ost. 
A 4939/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,53 
VALENTINO 
Mario Valentino, fabrikation og handel. Via 
Fontanelle 85, Neapel, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18. 
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A 4562/81 Anm. 28. okt. 1981 kl. 12,40 
Lauffenmuhle GmbH & Co., fabrikation og han­
del, Lauchringen, D-7890 Waldshut-Tiengen 2, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 23. juni 1981, anm.nr. L 25104/23 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 23: garn og tråd af naturlige og kunstige 
taver til industriel videreforarbejdning, 
klasse 24: vævede, strikkede, håndstrikkede og 
grovstrikkede stoffer til industriel fremstilling af 
beklædning, vævede bærestoffer til påføring af lag, 
navnlig til smergel- og læderimitationer, stoffer til 
industriel fremstilling af husholdnings- og boligteks­
tiler, navnlig af senge- og bordlinned samt tekstil­
eller tekstillignende dekorationsstoffer, 
klasse 25: beklædningsgenstande fremstillet af væ­
vede, strikkede, håndstrikkede og grovstrikkede 
stoffer, af vævede bærestoffer med påført lag. 
A 4683/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,45 
DEXEFOL 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel, Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; plante­
vækstregulatorer (undtagen fungicider, herbicider 
og insekticider). 
A 4794/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 12,54 
servi-set 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap (karton), papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), varer af papir 
og/eller cellstof, nemlig kreppapir, køkkenruller, 
køkkenhåndklæder, håndklæder, pudseklude og vi­
skestykker, 
klasse 21: pudseklude af ikke-vævede tekstilstoffer, 
holdere og udleveringsbeholdere til køkkenruller, 
køkkenhåndklæder, håndklæder, pudseklude og vi­
skestykker, små affaldsbeholdere af metal og/eller 
kunststof til erhvervsvirksomheder og husholdning 
til optagelse af stykker eller affald af papir, kunst­
stof, ikke-vævede tekstilstoffer og lignende materi­
aler, 
klasse 24: ikke-vævede tekstilstoffer og varer frem­
stillet deraf, nemlig køkkenhåndklæder, håndklæ­
der, viskestykker. 
A 4605/81 Anm. 30. okt. 1981 kl. 12,02 
LA CLUB 
Mistral Windsurfing AG, fabrikation og handel, 
Grindelstr. 11, CH-8303 Bassersdorf, Schweiz, 
prioritet: fra den 3. juni 1981, anm.nr. M 49945/28 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går sejl, surfingbrædder (sportsartikel) og dele der­
til, nemlig mastefødder, master, sværd, finner, fod­
stropper, startskøder, tampe, trimmeskøder, sejl­
overliggere, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 22, herunder sejl, 
klasse 28, herunder surfingbrædder (sportsartikel) 
og dele dertil. 
A 5318/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 12,31 
Sheraton International, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, hotel- og restaurationsvirk­
somhed, 60, State Street, Boston, Massachusetts, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42, herunder hotel-, motel- og restaurations­
virksomhed. 
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A 5347/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,25 
DEHYFOAM 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1. (Registreringen omfatter ikke bor og/eller 
forbindelser hermed). 
A 5348/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,36 
DEHYLUB 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: smøremidler til brug i mineralolieindustri­
en, dog ikke bor og/eller borforbindelser. 
A 5350/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,38 
HYATT 
Hyatt International Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, reklamevirksomhed, 
agentur- og hotelvirksomhed, 55, West Monroe 
Street, Chicago, Illinois 60603, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 35, 41 og 42. 
A 5353/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,41 
SULFOPON 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1. 
A 5395/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 9,57 
FRISKO TWENTY 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V., 
klasse 30. 
A 5399/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,01 
MAYFAIR 
Gert Daugård, underholdningsvirksomhed, Kon­
gensgade 9, 6700 Esbjerg, 
klasse 41, især underholdningsvirksomhed. 
A 5401/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,28 
CHEMICATOR 
UOP INC., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel. Ten UOP Plaza, Algon-
quin & Mt. Prospect Roads, Des Plaines, Illinois 
60016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 2, 3, 4 og 11. 
A 5403/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,30 
CAPPELLINI 
ENNY S.p.A., fabrikation og handel, 111, Via 
Piave, 50050 Cerreto Guidi, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18 og 25. 
A 5423/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 12,15 
VEZELAX 
Farma Food A/S, fabrikation og handel, Vester 
Søgade 10, 1601 København V., 
klasse 5. 
A 5393/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 9,55 
NOGGER 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V., 
klasse 30. 
A 5427/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 12,34 
ALBUNORD 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
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A 5404/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,31 
CARROZZERIA BERTONE S.p.A., fabrikation 
og handel, Corso Canonico Allamano 40/46, 10095 
Grugliasco, Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12. 
A 5405/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,32 
AMISDIN 
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha (Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd.,), fabrikation og handel, 
No. 5-1, 5-chome, Ukima, Kita-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder vaso-
dilatorer. 
A 5408/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,35 
APPOSE 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10. 
A 5435/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 9,04 
TERMINAL FROST 
Nyborg Lynfrost A/S, fabrikation og handel, Sto-
rebæltsvej, 5800 Nyborg, 
klasse 29. 
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A 5437/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 9,06 
TERMO FROST 
Nyborg Lynfrost A/S, fabrikation og handel, Sto­
rebælts vej, 5800 Nyborg, 
klasse 29. 
A 5441/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 11,31 
HELIVAC 
G.A. Lindgrens Maskinfabrik ApS, fabrikation og 
handel, Vingårdsgade 13, 9000 Aalborg, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5443/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 11,33 
ofSs 
Oras Oy, fabrikation og handel, Rauhankatu 28, 
SF-26100 Raumo 10, Finland, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasserne 7 og 11. 
A 5445/81 Anm. 21. dec. 1981 kl. 12,41 
PIRAT 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske støvsugere samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 5474/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,29 
Ac-Di-Sol 
FMC Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 2000, Market 
Street, Philadelphia, Pennsylvanien 19103, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: tværbundet carboxymethylcellulose til 
brug som opløsningsmiddel/dispergeringsmiddel i 
tabletter og kapsler. 
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V.A. 75/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,41 
OXCEDOT 
Coolant Control Inc., fabrikation, 3567, Blue 
Rock Road, Cincinnati, Ohio 45239, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
navnlig tilsætningsstoffer til kølesmøremidler, 
klasse 4: kølesmøremidler. 
V.A. 133/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,28 
M.C.I. Inc., fabrikation og handel, 1400 West Com-
mercial Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 
33309, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder audio- og videoudstyr, herunder 
konsolenheder til automatisering af audio- og video­
registreringer, reproduktionsudstyr til masterko­
pier, automatiske lokaliseringsindretninger, synkro-
niseringsindretninger, audio- og videoindspilnings-
og -afspilningsapparater, eftersynkroniseringsappa-
rater til audio- og videobånd, fonografer, pladespille­
re, forstærkere, tunere, højttalere, mikrofoner, mi-
krofonmixere, fjernstyringsindretninger, videoka­
meraer, videopladespillere, uindspillede og indspille­
de audio- og videobånd, videoplader, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
V.A. 199/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 9,07 
GÆDOmh 
oriWdKD 
A/S Hvalsøe & Erlandsen, handel, Marielundvej 
48 C, 2730 Herlev, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V.A. 225/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 12,34 
IDO DISFECT 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, 2860 Søborg, 
klasserne 3 og 5. 
V.A. 229/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 12,45 
LOSEC 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
V.A. 233/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 12,49 
ERIBUS 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, fabrikation, 
S-126 25 Stockholm, Sverige, 
prioritet: fra den 7. august 1981, anm.nr. 81-4098, 
Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 9 og 16. 
V.A. 234/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 9,01 
BROVIS 
Farmer Information ApS, bladudgivervirksom­
hed, Nordvestvej 26, 9000 Aalborg, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter. 
V. A. 247/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 12,46 
MARCANTA 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasse 33. 
V.A. 253/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 10,06 
SALOME 
Lone Sams, fabrikation og handel. Porsdam 7, 
Dybbøl, 6400 Sønderborg, 
klasse 25: damekonfektion. 
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V.A. 134/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,29 V.A. 237/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 9,05 
Ess-Johan Handelsfirma, import og handel, Box 
3092, 433 03 Partille, Sverige, 
fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patent-Bureau, København, 
klasse 9. 
Merrild Kaffe A/S, fabrikation og handel. Lærke­
vej, Kolding, 
klasse 30: kaffe. 
V.A. 146/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,45 
biosoleil 
Biodroga Cosmetic GmbH., fabrikation og handel, 
Im Rosengarten, D 7570 Baden-Baden, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, sæbe og parfumerivarer. 
V.A. 236/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 9,04 
Creson Bildetaljer AB, fabrikation og handel, Box 
98, 433 22 Partille, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 8, 9, 11 og 12. 
V.A. 242/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 12,41 
EASYLINE 
ROCOL LIMITED, fabrikation og handel, Rocol 
House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Storbritan­
nien, 
prioritet: fra den 31. juli 1981, anm.nr. 1158628, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: maling. 
V.A. 245/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 12,44 
ALGIPAN 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
V.A. 293/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 13 
IRGASULF 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
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V.A. 180/82 Anm. 14. jan. 1982 kl. 12,32 
Newlong Machine Works, Ltd., fabrikation og 
handel, No. 4-14, Higashi-ueno 6-chome, Taito-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder symaskiner, trykkemaskiner, 
maskiner til fremstilling af rørformede materialer, 
maskiner til fremstilling af bundstykker, ballepres­
ser, maskiner til fremstilling af poser og sække, 
maskiner til lukning af poser og sække, pakkemaski­
ner, emballeringsmaskiner, forseglingsmaskiner, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle forannævnte varer. 
V.A. 252/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 9,03 
SPORTING-LIFE 
Reinhold Hauber Strichwarenfabrik GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel. Sigmaringer Stras-
se 14, D-7440 Niirtingen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: vævede og strikkede beklædningsstykker, 
især fritids- og sportsbeklædning, herunder sko, især 
fritids- og sportssko; huer. 
V.A. 263/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 9 
TRIBONAT 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herredsve­
jen 2, 3400 Hillerød, 
klasse 5. 
V.A. 266/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 9,03 
MAGNETRON 
Biodata A/S, fabrikation og handel. Kirsebærbak­
ken 14, 3400 Hillerød, 
klasse 10. 
V.A. 267/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 9,04 
AMINOMIN 
Biodata A/S, fabrikation og handel. Kirsebærbak­
ken 14, 3400 Hillerød, 
klasse 5. 
V.A. 277/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,14 
SECRET KEY II 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien 90028, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
V.A. 289/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,56 
ARMADO 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Dusseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
V.A. 299/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 11,20 
ROCKPALADS 
Frank Steen Jensen, reklamebureau- og impressa-
riovirksomhed, Sigurd Ringsvej 37, 5200 Odense 
V, 
klasserne 35 og 41. 
V.A. 402/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,34 
NANOGETIL 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
prioritet: fra den 30. juli 1981, anm.nr.20721/81, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske, farmaceutiske og veterinær­
medicinske præparater. 
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V.A. 254/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 11,10 V.A. 408/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,47 
bO^ 
Steen Wall, handel, Duevej 8, 3660 Stenløse, 
klasserne 7 og 8. 
Registreringen omfatter ikke seperatorer. 
V.A. 255/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 12,30 
Bryggeriet Slotsmøllen Kolding A/S,fabrikation 
og handel, Fredericiagade 22, 6000 Kolding, 
klasse 32. 
V.A. 407/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,46 
Clnintex 
Société d'Exploitation Clairitex, société ano­
nyme,fabrikation og handel,F-38110 Saint Clair de 
la Tour, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: indendørs- og udendørsmøbler, navnlig 
havemøbler. 
iriconfort 
Triconfort, société anonyme,fabrikation og han­
del^, Rue Benjamin Constant, F-92200 Neuilly 
sur Seine, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: indendørs- og udendørsmøbler, navnlig 
havemøbler. 
V.A. 411/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,50 
SAN DALMAY 
Don Juan Bosch Roura, fabrikation og handel, 
Barrio San Dalmay, Vilovi de Onar (Gerona), 
Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især pølser og konserveret kød (også i 
dåser). 
V.A. 412/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,51 
MEZINC 
Molnlycke AB,fabrikation og handel,S-405 03 Go-
teborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især plastre, forbindstoffer, hygiejniske, 
kirurgiske og medicinske bandager, selvklæbende 
forbindinger samt kompresser. 
V.A. 417/82 Anm. 29. jan. 1982 kl. 9,02 
RENSI 
Kejo Trading v/Kjeld Jørgensen,handel,Vestbirk 
Alle 3, 2770 Kastrup, 
klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet gulvbe-
lægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale, som 
ikke er tekstilvarer. 
V.A. 427/82 Anm. 29. jan. 1982 kl. 12,38 
FLOSWITCH 
Viggo Aktiebolag,fabrikation og handel,Gåse-
båcksvågen 36, 252 27 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
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V.A. 259/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 12,33 
BENDICKS 
O.P. Chocolate Limited, fabrikation og handel, 
121, Kings Road, Reading, Berkshire, RG1 3EF, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: chokolade, konfekt og ikke-medicinsk 
konfekture. 
V.A. 268/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 9,05 
LADY 
Bo Gindeberg, guldsmedevirksomhed, Graven 6, 
8700 Horsens, 
klasse 14: smykker. 
V.A. 308/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,46 
GLAFASCAN 
Aktiebolaget Proman, fabrikation og handel, 
264 00 Klippan, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder særlig analyseinstrumenter og 
-udstyr. 
V.A. 315/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 13 
INSUPAK 
Asik ApS, fabrikation og handel. Færgevej 4, 4930 
Rødby, 
klasse 10, herunder sprøjter og sprøjtekanyler til 
medicinsk og kirurgisk brug. 
VA. 329/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,30 
SLIP 
John Balle + Benny Bengtsen, fabrikation og 
handel, Skodsborg Strandvej 132, 2942 Skods­
borg, 
klasse 12. 
V.A. 332/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,45 
FLEUR DE LUZE 
A. de Luze & Fils, société anonyme, fabrikation og 
handel, 88, Quai des Chartrons, Bordeaux (Gi-
ronde), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især bordeauxvin. 
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